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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan 
pajak restoran yang diperoleh  setelah  berdirinya  mal  (Hartono  dan  The  Park)  di  
Kabupaten Sukoharjo    selama    tahun    2013-2015 serta untuk mengetahui 
tanggapan dari para Wajib Pajak mengenai tarif pengenaan pajak restoran dan juga 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam 
melakukan pemungutan pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah beroprasinya kedua mal tersebut 
penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. 
Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. 
Kendala utama yang dihadapi DPPKAD adalah masih ada restoran yang belum 
terdaftar menjadi Wajib Pajak. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran pada 
setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Ditinjau dari tingkat efektivitas 
penerimaan   Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, penerimaan Pajak Daerah sudah 
dapat   dikatakan efektif dan merupakan sumber penerimaan yang  cukup potensial 
untuk ditingkatkan pendapatannya. Berdasarkan  hasil penelitian,  penulis  
memberikan  saran  agar  DPPKAD  Sukoharjo segera menambah petugas lapangan 
untuk mendata ulang para Wajib Pajak yang belum terdaftar dan segera membentuk 












EVALUATION OF RESTAURANTS TAX REVENUE TO REGIONAL TAX 
REVENUE IN THE DEPARTMENT OF FINANCE AND ASSET 
MANAGEMENT SUKOHARJO DISTRICT  
YEAR 2011-2015 
(CASE STUDY AT HARTONO MALL AND THE PARK) 
 




This research purpose to know restaurants’s tax revenue progress since mall 
establishment (Hartono and The Park) in Sukoharjo district during the Year 2013-
2015 and for review determine the response from the taxpayer about  tax rates also 
knowing the obstacles faced by DPPKAD Sukoharjo in collecting the tax dues. The 
study was use interviews, observation, and literature study methods. 
The results of this study shows that the tax revenue since the mall establish and 
doing their activity during the years had increased. This is caused by increasing 
amount of taxpayer that has registered. The main constraints that faced DPPKAD is 
there are some of restaurant has not registered become a taxpayer. 
The conclusion of this research is realization of tax revenue each years has 
continues increased. Seen from the effectiveness, it can be said that local’s revenue 
tax at Sukoharjo District is effective and has enough potential for improved earnings 
review. Based on the study, there is suggestion that DPPKAD Sukoharjo should add 
field officer to review the record the taxpayer that has not registered and formed a 
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